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政服務上網可追朔到 1972 至 1974 年間在美國加州柏克萊（Berkley, California, 











此外，如果想瞭解前總統陳水扁在民國 71 至 74 年擔任第四屆台北市議員

















































































































圖二 發霉的議會公報               圖三 發霉的預算書 
  





圖六 發黃脆化的議事錄內頁         圖七 殘破發黃的手寫決算書內頁 
市議會資料冊數浩瀚，經本計畫估算，有自民 59 年始之議會公報共 251
冊(共約 106,515 頁)、自民 58 年始之議事錄 296 冊 (共約 255,982 頁);自民 38
年始，至民 90 年之預算書 4,976 冊(共約 1,157,016 頁)，91 年後市政府已將預
算書以 PDF 檔案光碟提供給市議會，如以紙本計算則為 1,223 冊,約 245,986 頁;
市政新聞 2,055 冊(共約 452,100 頁);以及議事廳錄音帶 2,492 捲，約 149,520 分
鐘，錄影帶 570 捲，約 68,400 分鐘)，第九屆大會（民 92 年）以前之資料已遭
銷毀。市議會自民 91 與 92 年間起，開始進行電子化系統，故而之後的檔案皆
有 Word, PDF 或掃描影像檔，表二中將各種資料之紙本與現有數位檔案數量分
開計算。(見表二) 
表二 台北市議會資料類型及數量概況 
資料類型 僅有紙本之資料 已有文字檔資資料 
 起迄年 冊/卷數 頁/分鐘數 起始年 冊數 頁數 
議會公報 59-91 197 冊 106,515 頁 92-95 48 冊 約 70,000 頁 
議事錄 58-91 296 冊 255,982 頁 92-95 40 冊 約 70,000 頁 
預算書 38-90 4,976 冊 1,157,016 頁 91-迄今 1223 冊 245,986 頁 





 錄音 2,492 捲 
錄影帶 570 捲 












































G4 檔，最後依後設資料之紀錄將圖檔依序合併為 PDF 檔。 
2.全文之數位化 
紙本檔案經掃描、修圖後，再透過 OCR 軟體進行全文辨識作業，產生 txt
檔，並於 OCR 軟體辨識完畢後，逐一以人工進行全文校對作業，再依後設資
料之紀錄將單頁之 txt 檔進行合併。 
二、影片數位化 
影片數位化之主要是議事廳錄影帶，依數位典藏國家型科技計畫影音數位
化製作規格，將錄影帶進行影像擷取轉檔為 mpeg-2 格式，影像大小為 720*480
像素，音訊檔則為 wav 格式，轉檔完成後針對影片中之雜音及雜訊進行調整作
業，加入片頭，產生永久保存之影片檔案；為配合網站播放頻寬及流量需求，
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圖九 利用 excel 軟體進行議事錄後設資料登錄畫面 
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表三 議事錄資料登錄說明 
Metadata 欄位 欄位說明 範例 
檔案號 資料庫流水號 00000001 
資料格式 合訂本、錄音帶、錄影帶 合訂本 






屆次 第 x屆 3 
會次 第 x次 8 
大會類型 定期大會/臨時大會 定期大會 
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附註 其他相關說明  
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Metadata 欄位 欄位說明 範例 
若檔案中無日期紀錄以當次大
會開始日為主 
會議日期-月 mm 08 
會議日期-日 dd 12 
檔案語文 中文 中文 
典藏地 地點 台北市議會圖書室 
典藏地檔案號 填入議會條碼 00000681093 
關連   
數位版權歸屬  中興大學暨台北市議會共
同擁有 
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第二節 台北市議會議事廳影音後設資料設計 





Metadata 欄位 欄位說明 範例 
檔案號 資料庫流水號 00000150 
資料格式 合訂本、錄音帶、錄影帶 錄影帶 
典藏格式 DVD DVD 
檔案格式 MPEG-2 MPEG-2 






屆次 第 x屆 9 
會次 第 x次 8 
大會類型 定期大會/臨時大會 定期大會 
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關鍵字 未建 未建 
建檔者 輸入建檔者全名 洪凱真 




附註 其他相關說明  
稽核資料-高廣
尺寸 
4 3/4 吋 4 3/4吋 
出版者  台北市議會 




會議日期-月 mm(月) 04 
會議日期-日 dd(日) 03 
檔案語文 中文 中文 
典藏地 台北市議會圖書室 台北市議會圖書室 
典藏地檔案號 填入議會條碼 921-05-02 
關連   
數位版權歸屬  中興大學暨台北市議會共同
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Metadata 欄位 欄位說明 範例 
擁有 





















































































































圖十二 網站內頁-MSN 線上即時參考諮詢服務 
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圖十七 網站內頁-議事錄查詢詳目結果 



















圖十九 網站內頁-議事廳影音資料庫快速查詢  
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第五章   結論與未來研究方向 
第一節 結論 
「台北市議政資訊與民主記憶數位典藏計畫」第一期獲得「數位典藏國家





並完成合併 40,182 筆 pdf 全文檔案，以及建置 43,728 筆議事錄後設資料(其中




九屆議事廳 1,126 卷錄影帶數位化，共計 65,352 分鐘的影音檔案數位化轉檔，













































本期計畫於民國 97 年 8 月起正式執行至 98 年 9 月底，由於大量議事資訊
檔案整理、影印、掃描以及後設資料建檔等執行作業，需耗費大量人力、時間
與經費，在約為一年的計畫執行期間，本計畫雖盡最大的努力投入執行，仍有
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典藏成果的質與量，讓民眾能夠享有更豐富的文化資產，亦可作為未來在國際
上推廣在地文化時的絕佳作品。
































































































臺北市議會議事規則第 9 條 議案提出
規定 




時間 畫面表現 Ω旁白與字幕 
01:23 現規則解釋畫面 1.應有議員三人以上附署 
2.議員三人以上共同提出得不經附署 






































































































































































































































台北市議會議事規則 第 58條  
    決議案復議之提出，應具備下列各款： 
  一、原決議案尚未著手執行者。 




  四、十人以上附署或附議。 
 復議動議，應於原案議決後之下次會散會前提出；
提出於同次會者，頇有他事相間；但討論之時間，由



























































































接續上一場景，場景靜止，小公主議員跟 Ms. Potato跳出來 
02:05 
| 
02:18 
 
ΩMs. Potato：禁止炮竹案終於三讀通
過啦！現在案子移請鳳凰帝國首都公
布施行囉！ 
Ω小公主議員：喔耶！Potato～我們成
功了!!!!這次真的學到很多呢！ 
02:19 
| 
02:44 
 
 
Ms. Potato 說到一半，小公主
議員邊往前跑，Ms. Potato跟
著追過去，兩個人身影漸漸由
大變小、由近變遠淡出… 
 
 
ΩMs. Potato：Ｂoss！其實呀，只要
查台北市議政資訊與民主記憶數位典
藏網站，尌可以看看他們有很多相關的
例子和處理的紀錄喔！  
Ω小公主議員：Potato,煙火有沒有可
能引起大火阿？ 
ΩMs. Potato：Ｂoss,有可能耶！ 
Ω小公主議員：那我們趕快去研究禁止
施放煙火的提案啊！ 
 
下集結束。 
片尾放置動畫製作相關資訊與台北市議政資訊與民主記憶數位典藏網
站連結。 
 
 
